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В связи с переходом к постиндустриальному обществу все большее внимание уделяется не традицион-
ным видам ресурсов (материальные, природные, трудовые, финансовые, энергетические и т.д.), а информа-
ционным, которые приобретают первостепенную значимость. Сегодня овладение информационными ресур-
сами рассматривается как экономическая категория. Информационные ресурсы - это совокупность данных, 
организованных для получения достоверной информации в самых разных областях знаний и практической 
деятельности.  
В современном обществе залогом успеха является конкурентоспособность. Конкурентоспособность – 
способность субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях. В рыночных условиях для организации 
эффективного управления конкурентоспособностью недостаточно только здравого смысла и опыта руково-
дителей, необходимо масштабное привлечение современных средств анализа больших объемов информа-
ции, моделирования и компьютеризации процессов управления. Организация управления конкурентоспо-
собностью должна способствовать не только росту финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 
стимулированию экономии всех видов ресурсов на основе их эффективного использования, но и все боль-
шему удовлетворению возрастающих потребностей покупателей продукции [1]. Для этого необходимо вла-
деть информационными ресурсами. При наличии информации о состоянии дел у конкурентов, макро- и 
микросреды можно рассчитывать свои дальнейшие действия на рынке, учитывать свое место на нем  и при-
нимать меры по улучшению или сохранению текущего положения.  
Кроме положительного эффекта от владения информацией нужно учитывать и ряд недостатков. Одним 
из таких недостатков является ограниченность информационного ресурса. Трудность выделения ее из 
огромных информационных потоков и является фактором, обусловливающим дефицитность информации [2, 
с.92]. Недостоверная информация может ввести в заблуждение владельца данной информации и приведет к 
неверным действиям с его стороны, которые могут повлечь за собой негативные последствия для хозяй-
ствующего субъекта.  
Проблема информационных ресурсов состоит еще и в том, что этим ресурсом могут владеть и иные хо-
зяйствующие субъекты, а информация может касаться состояния ваших дел. Развитие глобального процесса 
информатизации, использования информационных ресурсов породило проблему информационной безопас-
ности. Для достижения целей обеспечения информационной безопасности очень важно правильно опреде-
лять объекты информационной безопасности. К таким объектам относятся: информационные ресурсы, со-
держащие конфиденциальную информацию (секретную, ограниченного доступа или же коммерческую тай-
ну), а также общедоступную открытую информацию и научные знания; информационная структура обще-
ства (сети связи и информационных коммуникаций, центры анализа и обработки данных системы  и сред-
ства защиты информации); система формирования, распространения и использования информационных ре-
сурсов; права граждан, юридических лиц и государства на получение, распространение и использование 
информации, а также на защиту конфиденциальной информации и интеллектуальной собственности.         
Средствами реализации угрозы раскрытия конфиденциальной информации могут быть несанкциониро-
ванный доступ к базам данных, прослушивание каналов и т.п. В любом случае получение информации, яв-
ляющейся достоянием некоторого лица (группы лиц) другими лицами, наносит ее владельцам существен-
ный ущерб. 
 Преднамеренное искажение информации, как правило, реализуется посредством внесения несанкциони-
рованных изменений в базы данных, в результате чего ее потребитель вынужден либо отказаться от нее, 
либо предпринимать дополнительные усилия для выявления изменений и восстановления истинных сведе-
ний. В случае использования искаженной информации потребитель подвергается опасности принятия не-
верных решений со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Наиболее распространенными путями несанкционированного доступа к информации, сформулирован-
ными на основе анализа зарубежной печати, являются: перехват электронных излучений, принудительное 
электромагнитное облучение (подсветка) линий связи с целью получения паразитной модуляции несущей, 
применение подслушивающих устройств (закладок), дистанционное фотографирование, перехват акустиче-
ских излучений и восстановление текста принтера, хищение носителей информации и документальных от-
ходов, чтение остаточной информации в памяти системы после выполнения санкционированных запросов, 
копирование носителей информации с преодолением мер защиты, маскировка под зарегистрированного 
пользователя, мистификация (маскировка под запросы системы), использование программных ловушек, ис-
пользование недостатков языков программирования и операционных систем, включение в библиотеки про-
грамм специальных блоков типа «Троянский конь», незаконное подключение к аппаратуре и линиям связи, 
злоумышленный вывод из строя механизмов защиты, внедрение и использование компьютерных вирусов. 
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Особую опасность в настоящее время представляет проблема компьютерных вирусов, так как с учетом 
большого числа разновидностей вирусов надежной защиты против них разработать не удается. Все осталь-
ные пути несанкционированного доступа поддаются надежной блокировке при правильно разработанной и 
реализуемой на практике системе обеспечения безопасности [3]. 
Информация является залогом конкурентоспособности субъекта. При  наличии умения выделять нужные 
сведения из огромного потока информации появляются преимущество перед конкурентами и условия для 
повышения собственной конкурентоспособности. 
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В условиях рыночной экономики экономический анализ и анализ финансового положения предприятия 
являются важнейшей исходной предпосылкой для подготовки и обоснования управленческих решений. Ос-
новной задачей анализа состояния предприятия является системное, комплексное изучение его производ-
ственно-хозяйственной и финансовой деятельности с целью объективной оценки достигнутых результатов и 
установления реальных путей дальнейшего повышения эффективности и качества работы. 
ОАО «Беларуськалий» вот уже полвека, с момента начала промышленной добычи калия в Солигорске, 
остается одним из крупнейших в мире и самым крупным в СНГ производителем и поставщиком. Каждая 
шестая тонна калийных удобрений в мире производится в Беларуси. Калийные удобрения  производства 
ОАО «Беларуськалий» поставляются в Азию, Европу, страны Средиземноморья, Африку, Латинскую Аме-
рику - всего в более чем 80 стран, что составляет  около 16 % мирового рынка производства калийных удоб-
рений.  
Очевидно, что важной характеристикой финансового состояния предприятия является его финансовая 
устойчивость, которая отражает сбалансированность собственных и заемных средств, денежных потоков, 
доходов и расходов предприятия. В связи с этим, мною были проведены исследования финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «Беларуськалий» за 2012-2013 гг. 
 Финансовые  результаты деятельности предприятия за I полугодие 2014 года (по  состоянию  на  30  
июня  2014  года) сложились следующим образом –выручка от реализации продукции составила 1639,7млн. 
долл. США, что  на 9,5% выше показателя за аналогичный период предыдущего года, который сложился в 
размере 1497млн. долл. США; операционная прибыль составила 494,5 млн. долл. США, что в 4,6 раза боль-
ше показателя за I полугодие 2013 года; чистая прибыль увеличилась до 313,7 млн. долл. США.[1] 
Для наглядного предоставления информации о финансовом положении ОАО ‖Беларуськалий―  проведем 
анализ, данные представлены в таблице 1. Расчет коэффициентов произведен с использованием бухгалтер-
ской отчетности предприятия. 
 
Таблица 1 – Показатели финансовой устойчивости ОАО ‖Беларуськалий― за 2013-2012 гг.  
 
Показатели 2013 г. 2012 г. 
Отклонение  
«+»или «-» 
Нормативное  
значение 
1.Внеоборотные активы, млн руб. 37 604 127 32 477 524 + 5 126 603 - 
2.Собственные источники, млн руб. 31 743 978 27 167 547 + 4 576 431 - 
3. Долгосрочные кредиты и займы, млн руб. 8 631 171 8 833 442 - 202 271 - 
4. Краткосрочные кредиты и займы, млн руб. 4 041 431 2 938 453 +1 102 978 - 
5. Валюта баланса, млн руб. 44 416 580 38 939 442 +5 477 138 - 
6. Коэффициент финансовой независимости  0,71 0,69 +0,02 > 0,5 
7.Коэффициент финансовой зависимости  0,28 0,30 -0,02 <0,5 
8. Коэффициент финансового риска 0,40 0,43 -0,03 <1 
9. Коэффициент инвестирования 0,84 0,83 +0,01 >1 
10. Коэффициент финансирования 2,50 2,30 +0,20 >1 
11. Коэффициент финансовой устойчивости 0,90 0,92 -0,02 > 0,5 
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